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Opiskelijoita yli 100 000
Korkeakouluissa oli 30.9.1988 opiske­
lijoita yhteensä 101 600. Määrä nousi 
ensimmäisen kerran yli 100 000:n. Opis­
kelijoiden määrä on 4 % suurempi kuin 
edellisenä syyslukukautena.
Tiedekuntien uusia opiskelijoita oli 
kaikkiaan 15 700. Tähän lukuun sisäl­
tyvät myös tiedekuntaa syyslukukaudella 
1988 vaihtaneet opiskelijat. Uusien opis­
kelijoiden määrä on 5 % suurempi 
kuin syyslukukaudella 1987.
Korkeakouluissa opiskellaan eniten hu­
manistisia' j a teknillisiä tieteitä. Sekä 
humanistisen että teknillistieteellisen 
alan opiskelijoita oli 18 % kokonaisopis- 
kelijamäärästä. Myös uusia opiskelijoita 
oli eniten teknillisessä koulutuksessa. 
Syksyn 1988 uusista opiskelijoista 18 % 
aloitti teknillisen alan opinnot.
Naisia oli opiskelijoista vähän yli puo­
let. Eniten naisopiskelijoita oli ter­
veydenhuollon, farmasian ja eläinlää­
ketieteen koulutuksessa. Selvästi vä­
hiten naisopiskelijoita oli teknillis­
tieteellisellä opintoalalla.
42 % opiskelijoista opiskeli pääkaupun­
kiseudun korkeakouluissa.
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JA KÄSITTEET
Tilasto sisältää korkeakoulujen Tilastokeskukselle ilmoittamat opiskelijamää- 
rätiedot ajankohdalta 30.9.1988. Joulukuun lopussa opiskelijamäärän arvioi­
daan olevan noin 2 % suurempi. Lopullisessa tilastossa ovat kaikki syysluku­
kauden aikana ilmoittautuneet opiskelijat. Korkeakouluopiskelijoilla tarkoi­
tetaan korkeakoulujen kirjoissa olevia varsinaisia opiskelijoita eli perus- 
ja' jatkotutkintoa suorittavia sekä perustutkintoa alempia tutkintoja suorit­
tavia opiskelijoita. Myös erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja (aineeno­
pettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan) suorittavat on laskettu varsi­
naisiksi opiskelijoiksi. Ylimääräiset, erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. 
suorittavat opiskelijat eivät sisälly tilastoon.
Tässä tilastossa ovat . mukana yliopistojen väliaikaisessa lastentarhanopetta­
jan koulutuksessa olevat opiskelijat. Suurin osa lastentarhanopettajan koulu­
tuksesta on sijoitettu lastentarhanopettajaopistoihin.
Uusilla korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tiedekuntien 
uusia opiskelijoita, joihin siis sisältyvät myös syksyllä "'1988 tiedekuntaa 
vaihtaneet opiskelijat. Yhden alan korkeakouluissa ei osastoa vaihtaneita ole 
tilastoitu uusiksi opiskelijoiksi, vaan tiedot koskevat korkeakoulun uusia 
opiskelijoita.
Tilastossa käytetty dpintoalajako - perustuu tutkintoasetusten mukaiseen 
luokitteluun. Liitetaulukossa erotellaan tiedekuntien sisällä eri alojen 
koulutukset.
Opiskelijamäärä kasvanut
Korkeakouluissa oli 30.9.1988 varsinaisia eli tutkintoa suorittavia opiskeli­
joita yhteensä 101 61'5. Määrä on 4 % suurempi kuin edellisenä syyslukukaute­
na .
3Yhden alan korkeakoulujen uusia opiskelijoita ja usean alan korkeakoulujen 
tiedekuntien uusia opiskelijoita oli kaikkiaan 15 683. Tähän lukuun sisälty­
vät usean alan korkeakouluissa myös tiedekuntaa vaihtaneet opiskelijat. 
Tiedekuntien uusien opiskelijoiden määrä on 5 % suurempi kuin syyslukukaudel­
la 1987.
Eniten opiskelijoita oli humanistisella ja teknillistieteellisellä opinto- 
alalla. 18 % opiskelijoista oli humanistisessa ja 18 % teknillistieteellises­
sä koulutuksessa. Vähiten opiskelijoita oli teatterialan ja eläinlääketie­
teellisessä koulutuksessa (0,3 %).
Edelliseen syyslukukauteen nähden opiskelijamäärä kasvoi suhteellisesti eni­
ten terveydenhuollon koulutuksessa (21 %) ja lääketieteellisessä koulutukses­
sa (19 %). Lääketieteellisen alan opiskelijamäärän kasvun syynä on erikois­
lääkäreiden koulutuksen siirtyminen 1.9.1988 kokonaisuudessaan yliopistoissa 
toteutettavaksi. Terveydenhuollon alan opiskelijamäärän kasvu on seurausta 
siitä, että uusista koulutusohjelmista ei ole vielä valmistunut opiskelijoi­
ta.
Kasvatustieteellisellä opintoalalla opettajan erillisiä opintoja suorittavia 
oli yhteensä 588, joista tiedekunnan uusia opiskelijoita oli 456.
Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa opiskelun voi aloittaa 
myös kevätlukukaudella. Keväällä 1989 opinnot aloittaa 59 uutta lääketieteen 
koulutusohjelman opiskelijaa.
Uusia opiskelijoita eniten teknillistieteellisellä alalla
Teknillistieteellisessä koulutuksessa aloitti syksyllä 1988 opinnot 2 750 
uutta opiskelijaa. Tämä on 18 % kaikista uusista opiskelijoista. Teknillis­
tieteellisellä alalla uusien opiskelijoiden määrä kasvoi erityisesti Tampe­
reen teknillisessä korkeakoulussa, jossa myös kaikki uudet jatko-opiskelijat 
kirjoittautuvat korkeakouluun uusina opiskelijoina. Uusia humanistisen alan 
opiskelijoita oli 2 409 (15 % uusista opiskelijoista).
Yhteiskuntatieteellisellä alalla tiedekunnan uusien opiskelijoiden määrän 
kasvu johtuu siitä, että Oulun yliopistossa kansantaloustieteen koulutusoh­
jelma on siirretty humanistisesta tiedekunnasta teknilliseen tiedekuntaan. 
Siirtyneet opiskelijat ovat tilastossa tiedekunnan uusia opiskelijoita.
22 % korkeakouluopiskelun aloittaneista kirjoittautui Helsingin yliopistoon.
Naisopiskelijoita yli puolet
Syyslukukauden 1988 opiskelijoista oli 52 % naisia. Naisopiskelijoiden osuus
oli selvästi pienin teknillistieteellisellä opintoalalla (17 %). Suurin
naisopiskelijoiden osuus oli terveydenhuollon (92 %) ja farmasian (83 %) 
opintoalalla. Opiskelijoista oli yli kolme neljäsosaa naisia myös eläinlääke­
tieteellisessä ja humanistisessa koulutuksessa.
Taulukko 1. Korkeakouluopiskelijat 30.9.1988 opintoaloittain
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
Kaikki opiskelijat
yhteensä muutos 
edell. 
sl:sta %
naisia %
Tiedekunnan uudet 
opiskelijat 
yhteensä muutos 
edell. 
slrsta
Teologinen 1 818 + 3.1 47,6 216 + 8
Humanistinen 18 671 + 3.8 75,4 2 409 - 3
Taideteollinen 940 - 3,6 64,7 153 + 16
Musiikin 1 224 + 2,9 58,4 197 + 18
Teatterialan 255 + 6,7 46,7 57 - 11
Kasvatustieteellinen 1) 9 193 + 3,1 70,9 2 109 + 55
Liikuntatieteellinen 468 + 3,5 48,5 83 + 15
Yhteiskuntatieteellinen 2) 10 823 + 5,3 57,4 1 694 +207
Psykologian 1 267 - 2.1 72,9 148 0
Terveydenhuollon 1 106 +21 ,3 92,0 273 - 15
Oikeustieteellinen 3 963 + 2.4 44,6 517 + 9
Kauppatieteellinen 10 337 + 1.4 44,2 1 401 - 26
Luonnontieteellinen 13 937 + 1 .6 43,6 2 239 + 62
Maatalous-metsätieteellinen 2 867 + 2.2 46,6 373 + 36
Teknillistieteellinen 18 196 + 5,4 16,8 2 750 + 199
Lääket ieteellinen 4 319 +19,5 58,2 599 +159
Hammaslääketieteellinen 850 - 2,4 72,0 146 + 12
Eläinlääketieteellinen 289 - 2,6 78,9 45 + 1
Farmasian 1 092 + 4,2 83,1 274 + 15
Yhteensä 101 615 + 4.0 51,5 15 683 +757
1) Kasvatustieteellisen opintoalan kaikista opiskelijoista opettajan erillisiä opin­
toja suorittavia oli 588 ja va. lastentarhanopettajan koulutuksessa olevia 807. 
Tiedekuntien uusista opiskelijoista opettajan erillisiä opintoja suorittavia oli 
456 ja lastentarhanopettajan koulutuksessa olevia 270.
2) Tiedekunnan uusien opiskelijoiden määrän kasvu johtuu siitä, että Oulun yliopis­
tossa kansantaloustieteen koulutusohjelma on siirretty humanistisesta tiedekun­
nasta teknilliseen tiedekuntaan. Siirtyneet opiskelijat ovat tilastossa tiede­
kunnan uusia opiskelijoita.
5Taulukko 2. Korkeakouluopiskelijat 30.9.1988 korkeakouluittain
Korkeakoulu Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet
opiskelijat
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Helsingin yliopisto 1) 26 698 15 583 3 396 2 003
Turun yliopisto 10 075 6 114 1 542 957
Abo Akademi 4 443 2 549 686 430
Oulun yliopisto 8 693 4 153 1 529 772
Tampereen yliopisto 10 122 6 220 1 518 961
Jyväskylän yliopisto 6 799 4 407 1 350 913
Teknillinen korkeakoulu 9 194 1 645 1 254 234
Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu 289 228 45 38
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 359 1 508 403 186
Svenska Handelshögskolan 1 825 807 263 116
Turun kauppakorkeakoulu 1 660 805 221 125
Vaasan korkeakoulu 1 893 976 316 160
Lappeenrannan teknillinen 
.korkeakoulu 1 942 311 338 63
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 4 133 588 774 126
Kuopion yliopisto 2 237 1 518 475 354
Joensuun yliopisto 4 486 2 782 879 556
Lapin korkeakoulu 1 375 732 287 154
Sibelius-Akatemia 1 224 715 197 128
Taideteollinen korkeakoulu 940 608 153 106
Teatterikorkeakoulu 228 105 57 26
Yhteensä 101 615 52 354 15 683 8 406
Aikaisemmat ennakkotiedot: 
sl. 1987 97 672 50 254 14 926 8 097
sl. 1986 93 804 48 064 13 723 7 338
sl. 1985 90 212 .  . 13 145 7 073
sl. 1984 88 123 44 777 13 011 7 001
sl. 1983 85 905 43 337 12 987 6 920
sl. 1982 86 109 43 497 12 709 6 762
sl. 1981 84 027 42 271 13 256 7 368
sl. 1980 82 767 41 179 12 580 6 695
1) Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelmassa opinnot voi aloittaa myös 
kevätlukukaudella.
L11 te taulukko
Korkeakouluopiskelijat 30.9.1988 korkeakoulun ja tiedekunnan mukaan
Korkeakoulu
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Ti edekunta/osasto/k oulutus Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Helsingin yliopisto........................ 26 698 15 583 3 396 2 003
Teölogfnen tiedekunta.................... 1 590 768 173 86
Oikeustieteellinen tiedekunta............. 2 460 1 134 265 129
Lääketieteel11nen tiedekunta.............. 1 817 1 209 209 147
- lääketieteellinen koulutus............ 1 248 732 113 64
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 311 230 40 29
- terveydenhuollon koulutus............. 258 247 56 54
Hi stori ai 1i s-kieli tieteel1inen osasto..... 7 050 5 103 805 561
- humanistinen koulutus................ 6 596 4 774 765 532
siitä kielenkääntäjän koulutus (Kouvola) 322 261 50 40
- psykologian koulutus................. 454 329 40 29
Matemaatti s-1 uonnon ti eteel Unen osasto.... 6 002 2 841 908 462
- luonnontieteellinen koulutus.......... 5 404 2 347 776 355
- farmasian koulutus.......... ........ 598 494 132 107
Kasvatustieteiden osasto................. 1 879 1 526 348 272
Valtiotieteellinen tiedekunta............. 3 215 1 715 354 192
- siitä Svenska social- och kommunalhög- 
skolan............................... 406 285 63 39
Maätalous-metsätieteellinen tiedekunta.... 2 685 1 287 334 154
Turun yliopisto............................ 10 075 6 114 1 542 957
Humanistinen tiedekunta.................. 3 186 2 492 400 302
- siitä kielenkääntäjän koulutus........ 325 297 61 57
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta........ 1 228 670 158 92
- yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 1 058 544 140 76
- psykologian koulutus................. 170 126 18 16
Matemaatti s-1 uonnonti eteel1i nen ti edekunta. 2 253 976 330 153
Lääketieteellinen tiedekunta.............. 1 077 663 180 122
- lääketieteellinen koulutus............ 778 436 104 55
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 211 146 39 34
- terveydenhuollon koulutus ............ 88 81 37 33
Ui keustieteel Unen tiedekunta............. 889 402 134 67
Kasvatustieteiden tiedekunta............ 1 442 911 340 221
- Turun opettajankoulutuslaitos......... 584 391 165 114
siitä lastentarhanopettajankoulutus.. 119 105 40 36
- ¡«auman opettajankoulutuslaitos........ 613 325 142 78
siitä lastentarhanopettajankoulutus.. 122 108 40 36
A b o  Akademi................................ 4 443 2 549 686 430
Humanistiska fakulteten.................. 1 096 830 169 132
- humanisti sk utbildning................ 1 027 778 162 127
- psykologisk utbildning................ 69 52 7 5
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten... 837 401 158 91
- naturvetenskaplig utbildning.......... 780 347 137 71
- farmaceutisk utbildning............... 57 54 21 20
Ekonomi sk-statsvetenskapliga fakul teten.... 1 192 664 138 78
- ekonomi sk utbildning................. 558 261 55 26
- samhäl 1svetenskaplig utbildning...... 634 403 83 52
Kemisk-tekniska fakulteten............... 478 109 68 16
Teologiska fakulteten.................... 207 90 22 11
Pedagogiska fakulteten................... 633 455 131 102
- pedagogi sk utbildning................. 527 382 96 73
- samhäl 1 svetenskaplig utbildning....... 71 39 18 13
- utbildning i häl sovlrd............... 35 34 17 16
Oulun yliopisto^) ......................... 8 693 4 153 1 529 772
Humanistinen tiedekunta.................. 1 445 1 042 181 128
- humanistinen koulutus................ 1 404 1 025 169 121
- yhteiskuntatieteellinen koulutus...... 41 17 12 7
Luonnontieteeninen tiedekunta............ 2 314 1 154 377 206
Teknillinen tiedekunta................... 2 624 461 484 103
Arkkitehtuurin koulutus................ 384 159 36 11
Rakentamistekniikan koulutus.........,... 430 70 54 11
Prosessitekniikan koulutus............. 441 94 61 13
Konetekniikan koulutus................. 461 22 52 4
Sähkötekniikan koulutus................ 698 56 82 8
Tietotekniikan koulutus................ 32 3 31 3
Teknillisen fysiikan koulutus........... 3 - - -
Yhtei skuntatieteel1inen koulutus........ 175 57 168 53
Lääketieteel1inen tiedekunta.............. 1 087 676 190 119
- lääketieteellinen koulutus............ 832 476 129 75
- hammaslääketieteellinen koulutus...... 182 130 36 18
- terveydenhuollon koulutus ............ 73 70 26 26
Kasvatustieteiden tiedekunta.............. 1 223 820 297 216
- Oulun opettajankoulutuslaitos......... 488 283 132 87
- Kajaanin opettajankoulutuslaitos...... 517 357 130 96
si i tä 1astentarhanopettajankoulutus.. 153 148 50 49
Korkeakoulu
Kaikki opiskelijat Ti edekunnan 
Yhteensä
uudet opiskelijät
Ti edekunta/osasto/koulutus Yhteensä Naisia | Naisia
Tampereen yliopisto......................... 10 122 6 220 1 518 961
Tiedekunnat............................... 9 039 5 552 1 319 834
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta....... 2 480 1 621 329 240
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 2 252 1 454 295 216
psykologian koulutus................. 228 167 34 24
Humanistinen tiedekunta.................. 2 581 1 951 322 243
- humanistinen koulutus................ 2 554 1 937 322 243
siitä kielenkääntäjän koulutus..... 370 322 69 58
- teatterialan koulutus................ 27 14 - -
Taioudel1is-hal1innol1inen tiedekunta.... 2 168 791 322 117
- kauppatieteellinen koulutus.......... 888 322 112 48
- luonnontieteellinen koulutus......... 815 165. 114 24
- yhteiskuntatieteellinen koulutus..... 885 304 95 45
Lääketieteellinen tiedekunta............. 1 018 654 185 124
- lääketieteellinen koulutus........... 817 470 151 90
- terveydenhuollon koulutus............ 201 184 34 34
Kasvatustieteiden tiedekunta............. 792 535 161 110
- Tampereen opettajankoulutuslaitos.... 33 24 30 21
- Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.. 326 191 80 50
Opetusjaostot............................. 1 083 668 199 127
Yhteiskunnal1inen opetusjaosto........... 422 236 S5 36
Julkisen hallinnon opetusjaosto.......... 360 210 109 73
Sosiaaliturvan opetusjaosto............ 301 222 25 18
Jyväskylän yliopisto.................... . .. 6 799 4 407 1 350 913
Humanistinen tiedekunta.................... 2 211 1 773 342 269
Yhteiskuntatieteel 1 inen tiedekunta......... 1 573 869 277 146
- psykologian koulutus................... 250 184 36 29
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 697 454 133 83
- kauppatieteellinen koulutus............ 626 231 108 34
Hatemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.. ! 12? 223 120
Li ikuntatieteel1inen tiedekunta............ 599 342 111 62
- liikuntatieteellinen koulutus.......... 458 227 83 38
- terveydenhuollon koulutus.............. 131 115 28 24
Kasvatustieteiden tiedekunta.............. i 294 958 397 316
- siitä 1astentarhanopettajankoulutus.... 144 130 50 44
Teknillinen korkeakoulu..................... 9 194 1 645 1 254 234
rrefo"CekniflTa"n os'a's'Eo..................... 1 299 133 228 28
Sähkötekniikan osasto..................... 1 876 128 229 18
Konetekniikan osasto...................... 1 994 147 269 23
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto.... 2 024 662 305 99
maanmittaus- ja rakennustekniikan osasto.... 1 375 307 170 43
Arkki tehtiosasto.......................... 526 268 53 23
LI äi nl ääketieteel1inen korkeakoulu........... 289 228 45 38
Helsingin kauppakorkeakoulu.................. 3 359 1 508 403 185
Svenska Handelshögskolan.................... 1 825 807 263 115
- Helsingfors............................. 1 530 690 208 93
- Vasa.................................... 295 117 55 22
Turun kauppakorkeakoulu..................... 1 860 805 221 125
Vaasan korkeakoulu.......................... 1 893 976 316 160
Kauppatieteellinen koulutus................ 1 441 633 239 103
Humanistinen koulutus..................... 316 286 48 41
Yhteiskuntatieteel1inen koulutus........... 136 57 29 16
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu........ 1 94? 311 338 63
Konefelcni fk'än" osasto'...................... 407 16 65 4
Lnergiatekniikan osasto.................... 480 31 66 2
Tuotantotalouden osasto.................... 535 125 88 26
Kemlantekniikan osasto...;................ 362 132 68 27
Tietotekniikan osasto..................... 158 7 51 4
Tampereen teknillinen korkeakoulu?) ......... 4 133 588 774 126
Arkkitehtuurin koulutusohjelma......... . .. 434 180 46 17
Konetekniikan koulutusohjelma.............. 1 257 127 192 25
Rakennustekniikan koulutusohjelma.......... 485 84 88 29
Säiikötekniikan koulutusohjelma............. 1 486 90 269 19
Automaatiotekniikan koulutusohjelma........ 108 7 55 1
Tekstiilitekniikan koulutusohjelma ........ 90 70 29 24
Tietotekniikan koulutusohjelma ............ 273 30 95 11
8Korkeakoulu
Kaikki opiskelijat Tiedekunnan uudet opiskelijat
Tledekunta/osasto/koul utus Yhteensä Ha 1 si a Yhteensä Naisia
Kuopion ylioplsto........................... 2 237 1 518 475 354
Kliinisen lääketieteen osasto............. 529 350 - -
- lääketieteellinen koulutus............ 454 279 - -
- terveydenhuollon koulutus............. 75 71 -
Hammaslääketieteen osasto.................. 84 58 - -
Farmasian osasto.......................... 437 359 121 107
Matematiikan, fysiikan ja kemian osasto.... 487 210 113 58
yleisen biologian osasto.................. 327 205 150 108
- lääketieteellinen koulutus............. 190 122 102 66
- hammaslääketieteellinen koulutus....... 62 48 32 26
- luonnontieteellinen koulutus........... 59 19 - -
- terveydenhuollon koulutus............. 16 16 16 16
Yhteiskuntatieteiden osasto............... 373 336 91 81
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 144 136 32 24
- terveydenhuollon koulutus............. 229 200 59 57
Joensuun yliopisto.......................... 4 486 2 782 879 556
KasvätusiTetelden tiedekunta.............. 1 570 1 102 367 267
- Joensuun opettajankoulutuslaitos....... 845 581 210 151
s11tä lastentarhanopettajankoulutus... 136 121 45 42
- Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.... 640 473 156 115
siitä 1 astentarhanopettajankoul utus.. 133 116 45 42
Humanistinen tiedekunta................... 1 398 1 028 222 153
- humanistinen koulutus ................
siitä Savonlinnan kääntäjänkoulutus-
1 377 1 020 201 145
laitos.............................. 364 316 67 58
- teologinen koulutus .................. 21 3 21 8
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta............ 433 214 82 44
- yhteiskuntatieteellinen koulutus....... 337 148 69 34
- psykologian koulutus.................. 96 66 13 10
Matemaatti s-1uonnonti eteel 11nen tledekunta.. 903 389 169 85
Metsätieteellinen tiedekunta.............. 182 49 39 7
Lapin korkeakoulu........................... 1 375 732 287 154
Kasvatustieteiden osasto.................. 466 286 103 62
Oikeustieteiden osasto.................... 614 232 118 51
Yhteiskuntatieteiden osasto............... 295 214 66 41
Si beli us-Akatemi a........................... 1 224 715 197 128
Heisinki.................................. 1 125 649 169 110
Kuopio.................................... 68 47 12 10
Oulu...................................... 15 11 - -
Joensuu .................................. 16 8 16 8
Taideteollinen korkeakoulu.................. 940 608 153 106
Kuvaamataidon opetuksen osasto............. 273 204 40 33
Kuvallisen viestinnän osasto............... 254 119 34 11
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto..... 392 265 58 , 42
Koulutuskeskus.............. ......... .... 21 20 21 20
Teatterikorkeakoulu............. ........... 228 105 57 26
Mäyttel1jäntyön laitos.................... 102 47 23 9
Ohjaajantyön laitos........... ........... 16 3 2 -
Dramaturgian laitos....................... 17 8 5 2
Ruotsinkielinen laitos.................... 24 7 - -
Tanssitaiteen laitos...................... 51 35 18 12
Valo- ja äänisuunnittelun laitos .......... 18 5 9 3
Yhteensä...................................... 101 615 52 354 15 683 8 406
1) Oulun yliopistossa kansantaloustieteen koulutusohjelma on siirretty humanistisesta tiedekunnasta 
teknilliseen tiedekuntaan. Siirtyneet opiskelijat ovat tilastossa tiedekunnan uusia opiskelijoita. 
Taloustieteen kotaan valittiin 30 uutta opiskelijaa.
2) Tampereen teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmittain Ilmoitetuissa opiskelijamäärissä ovat 
mukana myös jatko-opiskelijat. Lisäksi kalkki uudet jatko-opiskelijat kirjoittautuvat korkeakouluun 
uusina opiskelijoina.
Koulutus- ja tutkimustilastot 1988
Koulutus ja tutkimus -sarja, Tuote nro 9572, 
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